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Penerapan Program Lifeskills-Vokasional di Purwakarta 








Penelitian ini didasarkan pada pentingnya pengenalan potensi wilayah setempat oleh 
peserta didik untuk mengatasi masalah pengangguran pasca peserta didik menyelesaikan 
Pendidikan dasar. Masalah yang diangkat adalah berjalannya program lifeskills di 
Kabupaten purwakarta dengan nama “tujuh poe atikan Purwakarta istimewa” salah satu 
program didalammnya adalah vokasional, dimana peserta didik ikut serta dalam pekerjaan 
orang tua, yang dinilai dapat membantu peserta didk dalam mengenal potensi wilayah 
setempat.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat penerapan program lifeskills-
vokasional khususnya dalam mengenal potensi wilayah. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Hasil uji hipotesis pada masalah yang 
diajukan adalah terdapatnya pengaruh dan efektivitas program lifeskills-vokasional yang 
dilaksanakan terhadap pengenalan potensi wilayah setempat. Kesimpulan dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa program lifeskills-vokasional yang dilaksanakan berpengaruh dan 
efektif bagi peserta didik dalam mengenal potensi wilayah daerah setempat, dan jasa 
merupakan bidang yang sangat berpengaruh dibandingkan dengan Industri, dan Pertanian. 
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Implementation of theProgram Lifeskills-Vocational in 








This research is based on the importance of introducing the potential of the local area by 
students to overcome the problem of unemployment after students complete basic 
education. The problem raised was the running of theprogram lifeskills in Purwakarta 
Regency under the name "Seven Poets Make Purwakarta Special" one of the programs in 
it was vocational, where students participated in the work of parents, which was considered 
to be able to help participants know the potential of the local area from this research is to 
see the application ofprograms lifeskills-vocational especially in recognizing the potential 
of the region. This study uses a quantitative approach with a survey method. The results of 
the hypothesis test on the problem posed are the presence and influence of the lifeskills-
vocational program implemented on the introduction of the potential of the local area. The 
conclusions from this study indicate that the lifeskills-vocational program implemented 
influences and is effective for students in recognizing the potential of the local area, and 
services are a very influential field compared to Industry and Agriculture. 
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